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При дезактивации главная цель – как наиболее просто и 
эффективно удалить радиоактивные загрязнения. Дезактивация 
отверждаемыми растворами это новый вид дезактивации. 
Дезактивирующий раствор после выполнения дезактивации можно 
достаточно простым способом перевести в твердое состояние, в 
некоторых случаях раствор в твердое состояние переходит 
самопроизвольно после слива его в емкость для хранения.  
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Преимущества методов дезактивации отверждаемыми 
растворами: 
 высокий коэффициент дезактивации; 
 высокая производительность; 
 дезактивирующий раствор сразу после выполнения 
дезактивации превращается в стойкую твердую матрицу для 
хранения радионуклидов; 
 отпадает необходимость специальных емкостей для хранения 
жидких радиоактивных отходов; 
 значительное упрощение технологического  процесса; 
 существенное снижение энергоемкости. 
Существует три способа дезактивация отверждаемыми 
растворами: 
Ультразвуковой. Известно, что воздействие ультразвука на 
растворы гидравлически вяжущих приводит к повышению прочности 
цементного камня; прочность керамики, изготовленной из глины, 
подвергнутой облучению ультразвуком более чем в 2 раза превышает 
прочность керамики из такой же глины, но не подвергавшейся 
облучению. Таким образом, ультразвук в данном случае играет 
двойную роль – выполняет дезактивацию, одновременно упрочняя 
будущую матрицу, в которую будут включены удаляемые им 
радионуклиды. Для определенных суспензий и соответствующих 
режимов термообработки, используя ультразвук, удается уменьшить 
объем отвержденных радиоактивных отходов [1, 2]. 
Кислотно-абразивный. Наиболее универсальный, сравнительно 
простой в исполнении и эффективный метод динамической 
дезактивации отверждаемыми растворами. Дезактивация может 
производиться струей или прокачкой суспензии по трубам. 
Контактный способ, с помощью обмазки или заполнения. 
Подбор состава суспензии зависит от метода дезактивации, но 
преимущественно в составе используется диатомит, так как является 
лучшим природным сорбентом, вода и фосфорная кислота. После 
отверждения данная суспензия превращается в фосфатную керамику. 
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Наиболее прочная матрица для хранения вредных, радиоактивных 
веществ получается, когда в данной смеси дополнительно имеется 
песок.  
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